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ABSTRAK 
Penggunaan modul pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer (PPBK) 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) telah mendapat perhatian masa 
kini. Justeru itu, bagi meningkatkan mutu P&P penggunaan komputer dalam 
pengajaran perlu dimurnikan dengan mengambil kira rekabentuk pengajaran 
(instructional design), di samping menitik beratkan isi kandungan, paparan 
maklumat dan unsur-unsur motivasi. Tujuan utama kajian ini adalah untuk 
menghasilkan prototaip modul PPBK bagi mata pelajaran Mekanik Pepejal (Tegasan 
dan Terikan). Pemilihan mata pelajaran Mekanik Pepejal adalah disebabkan mata 
pelajaran tersebut merupakan teras kepada bidang kejuruteraan Mekanikal. Bagi 
membolehkan para pelajar menguasai mata pelajaran Mekanik Pepejal, konsep-
konsep asas tentang mekanik bahan kejuruteraan amatlah perlu difahami. Prototaip 
modul ini dibentuk berdasarkan model pengajaran ADDIE. Pendekatan yang 
digunakan untuk merekabentuk prototaip modul ini ialah berdasarkan strategi 
pengajaran direktif dan penggunaan Peta Pengetahuan bagi memudahkan 
penyampaian konsep. Prototaip modul telah dinilai oleh tiga («=3) orang pensyarah 
mata pelajaran Mekanik Pepejal di Kolej Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
Instrumen kajian terdiri daripada borang soal selidik (skala Likert 1-5) dan juga temu 
bual. Penilaian telah dibuat terhadap kesesuaian isi kandungan, tahap mesra 
pengguna dan tahap kebolehlaksanaan. Keputusan berdasarkan skor min 
menunjukkan bahawa prototaip modul mempunyai tahap kesesuaian isi, tahap mesra 
pengguna dan tahap kebolehlaksanaan yang tinggi (4.06,4.14 dan 4.07). Adalah 
dijangkakan dengan pembangunan prototaip seumpama ini yang boleh dimantapkan 
dalam bentuk modul akan membantu pensyarah dalam proses P&P. 
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ABSTRACT 
The use of computer aided learning (CAL) modules is now widely accepted as 
part of the teaching and learning processes. However, in order to enhance the 
quality of teaching and learning processeswe need to take into account instructional 
design approaches, suitability of contents, information layout and motivational 
elements in the design of CAL. The purpose of this study is to develop a CAL 
prototype for Solid Mechanics (Stress and Strain). Solid Mechanics is chosen 
because it is one of the core subjects in a Mechanical Engineering program. To 
enable students to master Solid Mechanics, good grasp of Solid Mechanics concept 
is important. The CAL prototype for Solid Mechanics was designed using the ADDIE 
Model. It is also based on the directive strategies for learning using Knowledge 
Maps for enhanced conceptual understandings. The prototype module was evaluated 
by three (n=3) Solid Mechanics lecturers from Tun Hussein Onn University Collage 
of Technology (KUiTTHO). The evaluation instruments are questionnaire (on a 
Likert scale at 1-5) and interview protocol. Evaluation was based on suitability of 
contents, level of user friendliness and level offeasibility. Mean score results reveal 
that the level of content suitability, user friendliness and level offeasibility of the 
prototype are above average (4.06, 4.14 and 4.07). It is expected that the 
development of the prototype which can be expanded into a module will help lectures 
to improve the effectiveness of their teaching and learning processes. 
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TAJIJK 
BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Mekanik Pepejal merupakan pengkajian tentang sifat dan kelakuan badan 
tegar yang dikenakan beban (Hearn, 1977). Pengkajian yang dimaksudkan adalah 
seperti tindakbalas daya, pesongan daya, tegasan dan terikan, serta pengetahuan yang 
diperlukan bagi memastikan bahawa komponen yang direkabentuk tidak mengalami 
kegagalan semasa penggimaannya. 
Kepentingan menguasai mata pelajaran Mekanik Pepejal sebenamya 
merentasi pelbagai disiplin pengajian kejuruteraan, termasuklah Kejuruteraan 
Mekanikal, Kejuruteraan Kaji Terbang, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Metalurgi 
dan sebagainya (Hubing, et. al., 2002). Memandangkan kepentingan tersebut, maka 
para bakal graduan perlulah menguasai mata pelajaran Mekanik Pepejal dengan baik 
agar mampu mengembangkan pengetahuan apabila menceburi bidang pekeijaan 
kelak. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Satu kajian telah dijalankan ke atas pencapaian pelajar di dalam mata 
pelajaran Mekanik Pepejal 1 di KUiTTHO. Hasil dapatan kajian tersebut, mendapati 
bahawa peratus pelajar yang tergolong di dalam golongan lemah dan sangat lemah 
mencapai 26.7 peratus, berbanding dengan peratus pelajar yang tergolong di dalam 
golongan cemerlang yang hanya menunjukkan 6.7 peratus sahaja (Jadual 1.1), (A. 
Azman, 2002). 
Menurut A Azman (2002) lagi, kegagalan pelajar untuk mencapai 
kecemerlangan bagi mata pelajaran Mekanik Pepejal 1 di KUiTTHO ialah 
disebabkan oleh kegagalan mereka memahami konsep yang disampaikan oleh 
pensyarah. Para pelajar tidak mampu mengaitkan pengetahuan yang sedia ada 
dengan pengetahuan terkini terutamanya dalam usaha-usaha menyelesaikan masalah-
masalah baru. 
Jadual 1.1: Pecahan gred pelajar untuk Mata Pelajaran Mekanik Pepejal 1 bagi 
Sesi 2000/2001 
GRED PERATUSAN KEPUTUSAN 
A ^ m m m m CEMERLANG A- 0 
B+ 1.7 
B- 1.7 BAIK 
B- 10.0 
C+ 16.7 
c 21.7 SEDERHANA 
c- 15.0 
13.3 
D 11.7 
E 1.7 SANGAT LEMAH 
(Sumber: A. Azman, 2002). 
Sementara itu, menurut Sulaiman (2001a) dipetik daripada A. Azman (2002), 
menyatakan bahawa penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) yang terhad 
menyebabkan kepada kemorosotan keputusan pelajar. Menurut Sulaiman (2001a) 
lagi, hasil kajian mendapati bahawa penggunaan Alat Teknologi Pendidikan (ATP) 
di kalangan pensyarah KUiTTHO masih di tahap yang lemah. Keadaan ini akan 
menyebabkan para pelajar kurang berminat untuk mencruskan perhatian terhadap 
sesi pengajaran (A. Azman, 2002). 
Menurut Hubing, et. al., (2002), permasalahan yang mungkin timbul apabila 
menyelesaikan masalah Mekanik Pepejal pada papan hijau, di mana para pengajar 
terpaksa melukis struktur asal secara keseluruhannya, selepas itu tcrpaksa pula 
memadamnya, melabel dan menulis daya sokongan (support reactions), melukis pula 
bahagian terpisah dan akhimya membuat analisis terakhir untuk mendapatkan daya 
yang diperlukan. Ini menyebabkan penggunaan masa yang agak lama dan 
memerlukan penumpuan pemerhatian para pelajar. Oleh yang demikian, para pelajar 
mungkin terlupa langkah penting (key solution step) yang diperlukan semasa 
menyelesaikan masalah tersebut. 
Permasalahan sampingan yang dihadapi oleh para pengajar ialah untuk 
menerangkan konsep dan penggunaan teori yang betul. Oleh yang demikian, para 
pengajar terpaksa menggunakan banyak contoh penyelesaian di dalam kelas bagi 
menunjukkan aplikasi teori yang berkaitan. Hasil daripada contoh yang banyak, para 
pelajar mungkin boleh menghafal prosedur bagi menyelesaikan masalah yang serupa. 
Namun begitu, kebanyakan pelajar gagal untuk membayangkan (visualizing) struktur 
atau bentuk badan tegar, bagi kaedah menyelesaikan masalah yang berlainan secara 
pengajaran biasa atau tradisional (Hubing, et. al., 2002). 
Justeru itu, pengajian kejuruteraan perlulah melalui inovasi dan penyelidikan 
seiring dengan perkembangan pesat teknologi masa kini. Ramai pakar pendidikan 
berpendapat bahawa pedagogi pendidikan masa kini dan masa depan lebih 
bergantung kepada penggunaan teknologi komputer (Zaharia et. al., 2001). 
Penggunaan teknologi di dalam pendidikan pada beberapa tahun yang lepas telah 
dicuba untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif seperti pengajaran 
menggunakan kemudahan audio,visual dan video. Namun semua peralatan 
pengajaran tersebut adalah berbentuk pasif (Ashok Gupta, 2001). 
